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El volumen que a continuación se presenta corresponde a uno de los Análisis 
Regionales derivados del Sistema de Planeación de Recursos Humanos entre-
gado al país en el Encuentro Internacional que sobre "Educación, Empleo y 
Salarios", se efectuó en el mes de abril de 1982. 
El presente análisis se refiere a los resultados de los mercados de trabajo, el 
empleo, el papel de la educación, entrenamiento profesional y las cuentas 
sociales, demográficas, educativas y ocupacionales del Departamento del Va-
lle del Cauca. 
El estudio nació gracias a la iniciativa del SENA como una necesidad del 
trabajo cotidiano, con el apoyo financiero del Gobierno de Holanda y el 
interés decidido del Departamento Nacional de Planeación. 
Esta circunstancia hace que los resultados de los modelos de mercado de tra-
bajo puedan utilizarse dentro de un marco de planeación nacional y el modelo 
de evaluación constituya una metodología aplicable a cualquier sistema de 
educación y formación profesional. 
Este modelo de planeación presenta algunas características que vale la pena 
destacar: es un sistema continuo e integra las dos técnicas usuales de análisis 
como son el enfoque de requerimientos de mano de obra y capital humano 
y, adicionalmente, cuenta con un análisis de gestión e impacto que sirve de 
apoyo al proceso de decisiones. Por ser continuo permite que las proyecciones 
y supuestos sean sometidos a pruebas periódicas para mejorar las previsiones 
y considerar nuevos fenómenos económicos que modifiquen las tendencias 
consideradas inicialmente. Otro aporte al estudio y tratamiento de los merca-
dos de trabajo lo constituye el análisis de los salarios en relación con los 
9 
desequilibrios del mercado y las variaciones de precios y las características 
de sustitución de mano de obra de los sectores. 
La segunda característica, que aprovecha la posibilidad de analizar en un 
marco común las dos metodologías de requerimientos de mano de obra y 
capital humano, dota al sistema de una jerarquización de acciones de la 
Entidad, que permite utilizarlo a la manera de precios para dar soluciones 
adecuadas a la asignación de recursos. 
La tercera se refiere al subsistema de análisis interno y evaluación que permite 
retroalimentar el proceso de decisiones. Es una contribución a la aplicación 
concreta de los sistemas de planeación, el poder contar con un conjunto de 
indicadores y estándares que miden y valoran el desempeño de las unidades 
operativas en la ejecución del plan. 
Esta aplicación del estudio fue coordinada por la Subdirección de Planeación 
y Evaluación y en su elaboración participaron en forma activa la Oficina 
de Planeación Regional, el personal de Asesores Nacionales de Planeación y 
la Oficina de Estudios y Evaluación. 
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I. Análisis del Mercado de Trabajo 
1. OFERTA 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
La población del Departamento del Valle del Cauca ha venido creciendo en 
el período 1973-1980 a una tasa promedio anual de 2.30/o, con una tenden-
cia a disminuir lentamente el ritmo de crecimiento, pues de crecer a una tasa 
anual de 2.310/o de 1973 a 1979, para 1980 la tasa anual es del 2.200/o y en 
1985 se espera que llegue a ser 2.010/o, el fenómeno obedece entre otros fac-
tores a los efectos de la transición demográfica y a la disminución de los flujos 
de inmigrantes de otras zonas del país (Cuadro No. 1) 
Por sexos la población del departamento presenta un predominio de la mujer 
con tendencia a disminuir levemente, es así como de 2.393.000 habitantes 
en 1973 el 51.90/o, en 1980 de 2.801.000 habitantes el 51.60/o y para 1985 
de una población de 3.109.000 habitantes del 51.40/o (ver Cuadro No. 1) 
Los cambios en las tendencias demográficas que vive el departamento, tienen 
un efecto directo en la pirámide poblacional por edades en el período 
1973-1980, especialmente en su base (Cuadro No. 2), pues la población 
menor de 15 años disminuye su participación en el total, por el contrario se 
produce una concentración de la población en las edades entre 15 y 64, lo 
que presiona en la oferta educativa y en el crecimiento de la fuerza de traba-
jo, por último la población en 'la tercera edad' de más de 65 años aumenta su 
participación levemente, aunque como a nivel nacional aún el porcentaje es 
poco significativo, aproximadamente el 3.50/o, para 1985 la pirámide por 
edades mantiene las tendencias anotadas. 
11 
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Desde el punto de vista de localización de la población el Valle del Cauca 
presenta ciertas características propias debido al desarrollo del sector agro-
pecuario y la conformación de una red urbana de ciudades intermedias que 
disminuye la presión sobre el capital; es así como en el período 1973-1980 
la población de la capital creció a una tasa promedio anual del 2.0% en tanto 
que en el resto creció el 2.49%, tendencia contraria a la que se presenta a 
nivel nacional (Cuadro No. 3), en el próximo quinquenio se espera una dis-
minución del ritmo de crecimiento especialmente en la capital. 
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION 
En el período 1973-1980, el nivel educativo de la población del Valle del 
Cauca ha aumentado en la medida en que se amplían las posibilidades de in-
greso de las personas al nivel secundario y superior, como lo indican las tasas 
de crecimiento de los estudiantes que son del 7.30/o y 15.50/o respectiva-
mente, fenómeno originado principalmente por el crecimiento de la oferta 
educativa. 
Caso contrario con la primaria donde se presenta una disminución de los 
enrolamientos en el período a una tasa del —0.20/o resultado entre otros 
factores por los cambios en la población joven anteriormente anotados (Cua-
dro No. 4). 
Sin embargo, estos crecimientos de los niveles educativos medio y superior, 
no se traducen en cambios sustanciales en la estructura educativa que sigue 
siendo selectiva, pues solo el 36.1% de la población estudiantil tiene acceso 
a estos, en 1980 y el 4.20/o solo a la educación superior (Cuadro No. 4). 
En términos de la ubicación de la población vinculada a la educación, se 
destaca cómo la disminución en los enrolamientos en la primaria se originan 
en la capital, pues la participación de esta en los enrolados del Valle bajó de 
46.50/o en 1973 a 37.80/o en 1980, fenómeno que obedece entre otros fac-
tores al crecimiento de la población de las ciudades intermedias. 
Por el contrario, el aumento de los enrolamientos en la educación media se 
concentra en la capital al pasar de 54.8°/o del total en 1973, a ser el 58.2°/o 
en 1980, situación similar se presenta en la educación superior. 
En síntesis, el crecimiento de la oferta educativa del departamento ha permi-
tido mejorar los niveles educativos de la población, incidiendo un aumento 
de la calidad de la fuerza de trabajo. 
Para el quinquenio 1980-1985 la evolución de la población vinculada a la 
educación disminuye sustancialmente, pues de una tasa de crecimiento anual 
14 
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del 2.20/o en el período 73-80, la tasa pasa a ser del 0.8°/o. Esta disminución 
se presentan en la medida en que la vinculación a la primaria mantienen la ten-
dencia a un decrecimiento y el dinamismo de la educación media y superior 
disminuye variando sus tasas de crecimiento a 2.8°/o y 6.0°/o respectiva-
mente (Cuadro No. 4). 
FUERZA DE TRABAJO 
La PEA del Valle del Cauca fue en 1973 de 763.000 personas y ha crecido 
hasta 1980 a una tasa anual de 2.70/o (Cuadro No. 5), es decir más rápida-
mente que el crecimiento de la población total, debido a que la transición 
demográfica afecta inicialmente los grupos de menor edad de la población. 
Sin embargo, la participación de la fuerza de trabajo en el conjunto de la po-
blación disminuye de 44.60/o, en 1973 a 43.50/o en 1980, fenómeno explica-
do entre otros factores por el significativo crecimiento de los enrolamientos 
al aparato educativo lo que ha permitido disminuir la presión sobre la fuerza 
de trabajo en este período. 
La estructura de la fuerza de trabajo por sexos presenta características 
similares a la estructura a nivel nacional, pues la participación de la mujer en 
la PEA es solo del 27.10/o para 1973, disminuyendo para 1980 en un 25.70/o, 
por el contrario los hombres incrementan su participación en la fuerza de tra-
bajo, situación que permite inferir un mayor efecto de la educación en la 
mujer por las características propias de la sociedad colombiana. Al observar 
las tasas de participación global por sexos (Cuadro No. 5), se confirma que 
la mujer tiene una baja participación en la fuerza de trabajo pues solo aproxi-
madamente la quinta parte de la población femenina es PEA. 
La estructura de la PEA por grupos quinquenales de edad se concentra en los 
grupos de 15-19, 20-24 y 25-29 años, para 1973, en 1980 predominan los 
grupos entre 20-24, 25-29 y 30-34 (Cuadro No. 6), lo que es el resultado de 
los cambios que se producen por el crecimiento de la oferta educativa, dismi-
nuyendo por lo tanto los ingresos a la fuerza de trabajo de la población joven, 
como lo demuestra la tasa específica de participación por grupos de edad 
(Cuadro No. 7) que para los primeros grupos de edad hasta 34 años dismi-
nuyen. 
Por sexos la estructura de edad de la PEA las tasas específicas de participa-
ción presentan diferencias significativas, pues mientras las tasas más altas de 
participación para los hombres se concentraban en 1973 en los grupos de 
edad comprendidos entre los 25 y los 49 años, superiores al 94°/o (Cuadro 
No. 7), en las mujeres se concentran entre los 15 y 29 años, inferiores al 
37°/o. Para 1980 el fenómeno se mantiene en cuanto a una participación más 
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alta de la población joven en la fuerza de trabajo femenina, y entre 20 y 55 
años en la masculina. 
Para 1985 es importante destacar la tendencia a aumentar las tasas de parti-
cipación de la población económicamente activa masculina mayor de 50 años, 
lo mismo que la fuerza de trabajo femenina entre 25 y 39 años, resultado por 
una parte de la prolongación de la vida activa de los hombres y del ingreso de 
mujeres que han recibido educación. 
Desde el punto de vista de educación, la fuerza de trabajo presenta la misma 
tendencia que a nivel nacional, en la medida en que ha mejorado los niveles 
de educación, aunque se mantiene el predominio de las personas con algún 
año de primaria. Es así como, de 1973 a 1980 la población económicamente 
activa con algún grado de educación media, creció a una tasa promedio anual 
del 4.80/o y los que recibieron formación en algún nivel de la educación 
superior aumentaron a una tasa promedio anual del 9.2°/o, por el contrario 
la población económicamente activa con educación primaria creció a una 
tasa anual del 0.6°/o. En el período 1980-1985 las tendencias se mantienen 
con un ritmo similar al período anterior (Cuadro No. 8). 
FUERZA DE TRABAJO POR OCUPACIONES 
La población económicamente activa del departamento se ofrece preferen-
cialmente en las ocupaciones de operarios y artesanos y agricultores y afines, 
pues en 1980 eran respectivamente el 31.30/o y el 24.7°/o del total (Cuadro 
No. 9), situación que se presenta entre otros factores por el efecto que tiene 
sobre la PEA las actividades económicas más importantes del departamento 
y que inducen la oferta a dichos grupos ocupacionales. Siguen en importan-
cia los trabajadores de los servicios 15.30/o, los comerciantes y vendedores 
10.9°/o y el personal administrativo 10.2%, los profesionales y técnicos sólo 
representan el 6.8°/o de la PEA (Cuadro No. 9). 
En el período 1980-1985 se prevé que la fuerza de trabajo aumente signifi-
cativamente en los grupos ocupacionales de profesionales, directivos, comer-
ciantes y vendedores, trabajadores de los servicios y personal administrativo 
con tasas de crecimiento superiores al ritmo de crecimiento de la PEA total 
(Cuadro No. 9). 
Con relación a la ocupación de profesionales cl mayor crecimiento se explica 
entre otros factores por el desarrollo de la educación superior en la década 
de los setenta y que empieza a tener efectos directos en el mercado de traba-
jo en el presente quinquenio, sin embargo en el conjunto de la PEA no incide 
21 
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sustancialmente en la estructura dado que sigue siendo un número poco re-
presentativo, tan sólo el 2.20/o de la PEA para 1985. 
Los grandes grupos ocupacionales vinculados a la dirección y administración 
de las empresas, presentan una tendencia a crecer en cuanto al número de 
personas que se ofrecen para estas ocupaciones en razón a que, por un lado 
la modernización de los procesos administrativos y de gestión de las empresas, 
lo mismo que la expansión de subsectores que requieren este tipo de personal 
calificado han estimulado la demanda social por lograr una calificación de las 
personas en estas labores ante la expectativa de empleo; por el otro lado se ha 
desarrollado una oferta de capacitación por estas ocupaciones. 
Los grupos ocupacionales que por el contrario, presentan una tendencia a 
crecer lentamente, incluso por debajo de la dinámica del conjunto, son los 
agricultores, artesanos y operarios explicable en buena medida por los efec-
tos del mejoramiento educativo de la población que la capacita y crea ex-
pectativas en otras labores más urbanas. 
2. DEMANDA 
En el presente capítulo se analizarán las características más importantes de 
la economía del departamento, sus tendencias en el desarrollo económico y 
el efecto sobre los requerimientos de mano de obra que plantean necesidades 
de capacitación, para orientar las acciones de la regional. 
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 
El Departamento del Valle del Cauca ha contribuido al desarrollo económico 
nacional, no solo como uno de los mayores productores agropecuarios, sino 
también uno de los soportes del proceso de industrialización. 
En la década de los años cincuenta el Valle diversifica su producción, centra-
da en actividades agropecuarias hacia la industria con la aparición de empresas 
químicas y farmacéuticas, caucho, producción de papel y alimentos, además 
uno de los renglones más importantes de la economía del departamento, 
es la agroindustria en torno a la refinación de azúcar y producción de grasas 
y aceites en la medida en que ha estimulado una agricultura moderna que 
ha incorporado avances tecnológicos en la producción y organizado una de 
las estructuras empresariales agropecuarias más avanzadas del país. 
En 1978 la producción regional contribuyó con el 10.80/o del PIB nacional, 
a precios constantes de 1970, en 1975 fue de 10.9°/o y en 1970 el 12.5°/o, lo 
que indica una pérdida relativa de importancia en el contexto nacional, con 
relación a otros polos de desarrollo. Sin embargo, entre 1975 y 1978, la 
24 
producción bruta del departamento creció a una tasa promedio anual del 
5.220/o. 
La estructura de producción del departamento refleja el predominio de la 
industria manufacturera que era el 26.90/o del PIB en 1975 y el 28.90/o en 
1978, predominio basado en la agroindustria y la producción de bienes inter-
medios; le sigue en importancia el comercio, 17.60/o en 1975 y 16.60/o en 
1978, y agropecuario con 14.70/o y 12.90/o respectivamente. Se observa que 
el PIB regional creció, entre otros factores, al dinamismo de otras actividades 
económicas en los últimos años, tales actividades son bancos, seguros, trans-
porte y comunicaciones que han aumentado su participación en la produc-
ción general (Cuadro No. 10). 
SECTOR AGROPECUARIO 
Como se indicó anteriormente el Valle del Cauca se ha caracterizado por ser 
uno de los departamentos de mayor desarrollo del sector moderno agrope- 
Cuadro No. 10 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PIB POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(Precios 1975) 
Ramas 75 78 
Agropecuaria 14.7 12.9 
Pesca 0.4 0.2 
Silvicultura, tala y corte 0.2 0.2 
Minería 2.2 1.6 
Industria manufacturera 26.9 28.9 
Construcción 1.8 1.3 
Comercio 17.6 16.6 
Transporte 7.8 8.3 
Comunicaciones 3.0 4.3 
Energía, agua y alcantarillado 2.0 2.4 
Bancos, seguros, finca raíz y otras financieras 4.9 8.4 
Alquileres netos de vivienda 8.2 8.1 
Servicios personales 7.1 7.5 
Servicios del gobierno 3.2 0.3 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
Unidad de Desarrollo Económico 
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cuario en el país; si bien ocupa el tercer lugar en orden de importancia en la 
economía departamental. 
La explotación agropecuaria se ubica en dos subregiones claramente diferen-
ciadas, una es la zona del Valle del Río Cauca y otra conformada por las dos 
cordilleras que limitan el Valle. En el Valle de tierras planas y fértiles se ha 
consolidado la agricultura moderna, con altos grados de mecanización y tec-
nología avanzada, por las facilidades de la topografía y la constitución de 
empresas vinculadas a la agroindustria de refinación de azúcar (caña de azú-
car) y producción de grasas y aceites (soya y sorgo). En las laderas de la 
cordillera la ganadería y los cultivos permanentes como café, plátano y caña 
panelera son las explotaciones más importantes. 
En el Valle del Cauca (Cuadro No.11) aún subsiste un sector de pequeña pro-
piedad, pero sólo ocupa el 14.3% de la superficie y se localiza en especial en 
la cordillera, por el contrario la mediana y gran propiedad abarca el 85.70k) 
de la superficie del departamento centrado en la zona plana del Valle, situa-
ción que corresponde con las posibilidades de producción a gran escala. 
La producción agropecuaria ha vivido en la década de los setenta un lento 
crecimiento con una tasa promedio anual del 2.80/o, resultado de los bajos 
precios existentes, tanto internos como externos, para los principales produc-
tos. Sin embargo, se prevé para los años próximos una reactivación de la 
producción en la medida en que la adecuación de tierras, resultado de la rea-
lización del proyecto de la Salvajina, y de las perspectivas que se abren de 
ampliación del mercado. 
Cuadro No. 11 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR 
TAMAÑO Y EXTENSION 
Tamaño de las 
explotaciones (Has) No. °/o Superficie °/o 
—1 13.466 26.5 6.028 0.5 
1-20 27.332 53.9 174.011 13.8 
20-200 8.715 17.2 493.438 39.2 
+ 200 1.199 2.4 584.348 46.5 
TOTAL 50.722 100 1.257.825 100 
Fuente: Censo Agropecuario 1970/71 
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Con relación a la producción agropecuaria nacional, el Valle del Cauca ocupa 
el primer lugar en la producción de caña de azúcar (98.60/o del total nacio-
nal), soya (95.60/o), y aves de postura (32.90/o), el segundo lugar en hortali-
zas (18.40/o) y aves de carne (270/o), el tercer lugar en la producción de 
algodón (9.2°/o), banano (4.6°/o) y flores (5.8°/o). 
En cuanto a la población ocupada en la producción agropecuaria, ascendió 
en 1980 a 193.982 personas siendo uno de los departamentos que absorbe 
más mano de obra en el sector, se prevé que para 1985 sean 220.830 con un 
incremento del 110/o. 
Del total del P.O. el 61.590/o corresponde en 1980 a obreros jornaleros, 
debido al predominio anotado anteriormente de empresas modernas en 
grandes y medianas explotaciones que permiten el establecimiento generali-
zado de relaciones salariales. La economía campesina si bien no es represen-
tativa en términos de extensión y producción, ocupó el 32.080/o del total 
(Cuadro No. 12). Para 1980 se prevé que el incremento en la población ocu-
pada se origina en el aumento del número de trabajadores agrícolas que 
llegan a ser el 64.50/o del la P.O. 
Al analizar la ocupación de los jornaleros agrícolas por actividad (Cuadro 
No. 13), se observa que el 88.30/o se dedica a labores agrícolas de la cuales 
el café concentra el mayor volumen de mano de obra, 35.30/o, en especial 
en procesos modernos de producción, siguen en importancia los vinculados 
Cuadro No. 12 
POBLACION OCUPADA POR POSICION OCUPACIONAL 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
1980 - 1986 
Posición Ocupacional 1982 Olo  1985 
A. 	 Indirectos (1 + 2) 12.326 6.36 12.326 5.58 
2 Patrón empleador 7.972 4.11 7.972 3.61 
3 Empleado 4.354 2.24 4.354 1.97 
B Directos (4 + 5 + 6) 181.626 93.64 208.504 94.42 
4 Obreros jornaleros 119.455 61.59 146.333 64.50 
5 Trabajadores por cuenta propia 38.533 19.87 38.533 17.45 
6 Trabajador familiar sin pago 23.6 38 12.19 23.6 38 10.70 
TOTAL 193.952 100.0 220.830 100.0 
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Cuadro No. 13 
 
REQUERIMIENTOS DE TRABAJO POR EXPLOTACION - IMPORTANCIA 
RELATIVA DE LAS EXPLOTACIONES, TASA DE INCREMENTO ANUAL 
1980 - 1985 
   
Actividad 
1980 
No. de 
Trabajadores 
1985 
No. de 
Trabajadores 
Importancia 
% 
1980.1985 
Tasa anual 
de increm. 
M Arroz R. 1.075 1.317 0.9 5.5990 
o Arroz S. -2.7048 
d Algodón 3.822 4.683 3.2 0.9849 
e Sorgo 4.658 5.706 3.9 13.5667 
r Soya 11.347 13.902 9.5 10.3147 
T 2.5946 
E 	 n 
Cebada 
M 
so Sub-Total 20.902 25.608 17.5 
P Maíz 5.017 6.146 4.2 0.5955 
O 	 F 
 
Yuca 1.314 1.610 1.1 -0.6200 
C R 	 n Papa 955 1.171 0.8 4.9220 
A t Fríjol 478 585 0.4 1.4927 
U L r Hortalizas 8.122 9.950 6.8 0.6229 
E a Tabaco 358 439 0.3 1.1275 
L 5 	 n Ajonjolí -2.4580 
s Trigo 9 8 0.0 -3.9200 
T i Ñame 7.0676 
c Sub-Total 16.253 19.909 13.6 
I Temporales 37.155 45.509 31.1 
V M P 	 o 
Caña de Azúcar 
Palma Africana 
11.108 
119 
13.609 
146 
9.3 
0.1 
2.3747 
3.4955 
E 	 d Banano 478 585 0.4 4.5155 
O R 	 e Flores 1.314 1.607 1.1 6.0683 
S 
M 	 r 
A Sub-Total 13.019 15.947 
10.9 
N 	 E Café Tradicional 17.439 21.365 14.6 -3.8320 
E 	 n Café Modemo 24.725 30.291 20.7 5.3174 
N 	 t Plátano 8.839 10.829 7.4 2.7000 
T 	 r Caña Panelera 3.105 3.806 2.6 -1.0002 
E 	 a Cacao 717 878 0.6 2.3658 
S 	 n Fique 0.8056 
a Frutales 478 585 0.4 2.2334 
Sub-Total 55.303 67.754 46.3 
Permanentes 68.322 83.701 57.2 
Total Cultivos 105.477 129.210 8b.3 
P 	 Va- Vacunos Carne 2.986 3.651 2.5 2.6261 E 
	 C° 	 Vacunos Leche 5.724 7.024 4.8 2.6258 C 	 nos 
U Sub-Total 8.710 10.682 7.3 
A 	 E. Aves Postura 1.433 1.756 1.2 6.6546 
R M Aves Carne 2.867 3.512 2.4 10.2468 
1 	 e Ovinos 119 146 0.1 3.9702 
O 	 n Cerdos 836 1.024 0.7 2.1917 
8 
	 ° 
r. 
Caprinos 
Sub-total 
10 
5.265 
10 
6.448 
0.0 
4.4 
0.4685 
Total Pecuarios 13.975 17.123 11.7 
TOTAL 119.445 146.333 100.0 
Fuente: Proyecto de Recurso. Humanos. SENA. 
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al cultivo de la caña de azúcar 9.3°/o, el maíz, 4.2°/o y plátano 7.4°/o, los 
otros cultivos tienen una menor significación en el total. En la actividad 
pecuaria se ocupa el 11.70/o de los jornaleros, especialmente en ganadería 
de leche y carne 7.3°/o y aves de postura y carne 3.60/o. 
SECTOR INDUSTRIAL 
Valor agregado 
La industria manufacturera del departamento es la actividad económica más 
importante, para 1980 generó 18.684.9 millones de pesos que representa el 
19.1°/o del valor generado por la industria nacional, es el tercer departa-
mento industrial del país después de Bogotá y Antioquia. 
En la estructura industrial del departamento las ramas de alimentos, química y 
caucho, y papel e imprenta son las más importantes en cuanto a la generación 
del valor agregado se refiere, pues en conjunto generan el 59.6°/o del total 
(Cuadro No. 14), lo que indica el grado de especialización de la producción 
industrial, pues las demas ramas tienen cada una participación en el valor 
agregado, inferior al 10°/o. 
Las perspectivas del desarrollo industrial para el quinquenio 1980-1985, se 
mantienen dentro de las tendencias nacionales de disminución de la dinámica 
expansiva de la actividad manufacturera*, al crecer a una tasa promedio 
anual del 2.10/o. Por ramas, presentan tasas de crecimiento negativo papel e 
imprenta (-1.0) y madera y muebles (-0.70/o), mientras que los más 
dinámicos serán las ramas de maquinaria y equipo (70%), manufacturas 
diversas (5.0°/o) y material de transporte (3.3°/o), los alimentos y químicos 
y caucho que son importantes en el conjunto industrial presentan tasas de 
crecimiento ligeramente superiores al promedio industrial, 2.40/o y 2.70/o 
respectivamente. 
De lo anterior se deduce una tendencia a largo plazo de reestructuración de 
la industria en el Valle del Cauca, en la medida en que ramas industriales de 
muy poca participación, principalmente productores de bienes de capital, 
tienden a convertirse en puntas de lanza del crecimiento de la producción 
industrial a expensas de las ramas tradicionalmente pilares de la industria 
del departamento, que si bien crecen han perdido dinámica. Este fenómeno 
se inscribe dentro de los patrones nacionales de industrialización donde las 
industrias productoras de bienes de capital han sido y se prevé serán de un 
gran desarrollo. 
* El valor agregado de la industria a nivel nacional se prevé que crecerá a una tasa del 
2.6°/o. 
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Una aproximación al tamaño de las empresas que conforman la industria 
manufacturera, es el porcentaje de personal ocupado que absorben las empre-
sas de más de 10 trabajadores y las pequeñas empresas (Cuadro No. 15), lo 
que indica que la pequeña empresa predomina en las ramas de maderas y 
muebles, 85.180/o del P.O. trabajo en empresas de menos de 10 trabajadores, 
alimentos 73.870/o, no metálicos 68.090/o, textiles 67.880/o, en tanto que 
en la producción de maquinaria y equipo, material de transporte y química 
y caucho el 1000/o del P.O. se ubica en empresas de más de 10 trabajadores, 
toda vez que los niveles de inversión requeridos y las características de la 
producción de estas empresas no permiten la existencia de pequeña produc-
ción. 
Productividad 
Los factores determinantes de las variaciones de la productividad en el pro-
yecto de recursos humanos son la elasticidad de sustitución capital-trabajo, 
que permite tener en cuenta el efecto de los salarios sobre el comportamien-
to de la inversión en capital y por lo tanto el efecto de sustitución en el 
ahorro de mano de obra, lo que implica más productividad, y la tendencia 
histórica de crecimiento de la productividad por cambios tecnológicos 
propios del desarrollo industrial. 
En el Departamento del Valle del Cauca se observa una elasticidad de susti-
tución baja 0.1322 (Cuadro No. 16), inferior a la elasticidad de sustitución 
nacional que es del 0.3286, lo que permite deducir que el efecto de variacio-
nes de los salarios en la productividad es poco significativo, pues a un 
aumento de los salarios un 10/o la productividad crece en un 0.130/o. La 
tendencia histórica de la productividad presenta igualmente tasas de creci-
miento promedio anual inferiores a la industria nacional pues mientras esta 
crece a una tasa del 0.80/o en el Valle aumenta a 0.430/o (Cuadro No. 16). 
De lo anterior se concluye que en términos de tendencia general la industria 
del Valle mantendrá las estructuras de producción y tecnológicas actuales, 
sin que se operen cambios importantes que afecten sustancialmente sus 
requerimientos de mano de obra y los niveles de calificación requeridos por 
ésta. 
Sin embargo, por ramas industriales dado el carácter heterogéneo de los 
procesos productivos se presentan en algunos sectores variaciones intensas 
de la productividad. Los sectores que presentan una gran sensibilidad de la 
productividad a los salarios, elasticidades mayores que uno, son bebidas, 
minerales no metálicos y manufacturas diversas, por el contrario las que 
absorben cambios significativos en la productividad a cambios en los salarios 
son alimentos, químicos y caucho, material de transporte (Cuadro No. 16), 
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Cuadro No. 16 
FUNCION CES - INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Rama de actividad económica al a2 
Alimentos 0.2688 —0.692 
Bebidas 1.0852 0.92 
Tabaco 0.1713 
Textiles 0.6978 —1.52 
Madera y muebles 0.7216 1.026 
Papel e imprenta 0.1828 3.48 
Química y caucho 0.2240 2.45 
Refinación de petróleo 
Minerales no metálicos 1.1519 —0.723 
Metálicas básicas 0.9769 2.174 
Maquinaria y equipo 1.3534 1.32 
Material de transporte 0.3256 5.17 
Manufacturas diversas 1.1366 0.025 
Total industria manufacturera 0.1322 0.43 
Fuente: SENA - Holanda, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
Grupo de Demanda. 
fenómeno que en el caso de las dos últimas ramas obedece a cierto grado de 
especialización de la mano de obra requerida y que los niveles actuales no 
permiten una mayor flexibilidad de la productividad y en el primero a que 
en las variaciones de productividad influyen más otros factores diferentes a 
los salarios, como los mercados, tipos de productos, competitividad, etc. 
En cuanto a las tendencias de crecimiento histórico de la productividad las 
ramas más dinámicas en cuanto a incorporación de procesos productivos 
y tecnológicos que aumentan la productividad del trabajo son en su orden 
de material de transporte, papel e imprentas, química y caucho, metálicas 
básicas, maquinaria y equipo y madera y muebles, lo que indica una tenden-
cia al mejoramiento permanente de las condiciones de producción y uso 
intensivo del capital en estas ramas. Es especialmente significativo el caso 
de metálicos básicos y madera y muebles que siendo tradicionalmente 
industrias de baja productividad por existencia de tecnologías atrasadas mues-
tran tendencias positivas de desarrollo (Cuadro No. 16). 
Las ramas que presentan tasas negativas de crecimiento de la productividad 
son alimentos, textiles y minerales no metálicos, expresión de una tendencia 
33 
a incorporar mano de obra manteniendo los actuales niveles de producción, 
fenómeno sobre el cual incide el predominio de la pequeña producción inten-
siva en la utilización de la mano de obra. 
La industria manufacturera del Valle ocupó en 1980 152.522 personas de las 
cuales más de la mitad, el 59.8°/o, se hallan vinculados a la producción de 
alimentos y textiles, siguiendo en importancia en generación de empleo papel 
e imprenta (7.2°/o), química y caucho (6.3°/o), minerales no metálicos 
(6.3°/o), metálicos básicos (5.3°/o), madera y muebles (4.3°/o), maquinaria 
y equipo (3.2°/o), manufacturas diversas (3.6°/o), bebidas (2.11°/o) y por 
último material de transporte (8°/o) (Cuadro No. 17). 
Se destaca que las industrias que generan más empleo presentan tendencias 
a disminución de la productividad, lo que permite deducir que el mayor 
empleo es generado por pequeños establecimientos que utilizan intensiva-
mente la fuerza de trabajo. 
Las tendencias de absorción de mano de obra, para el quinquenio 1980-1985 
(Cuadro No. 17), por la industria manufacturera indican que aumentará para 
Cuadro No. 17 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
1980 - 1985 
Rama de actividad 1980 °% 1985 0/0  
Alimentos 46.298 30.3 48.147 28.3 4.0 
Bebidas 3.192 2.1 3.253 1.9 1.9 
Tabaco 1.043 0.7 1.012 0.6 -2.9 
Textiles 44.947 29.5 60.219 35.4 34.0 
Madera y muebles 6.631 4.3 5.060 3.0 -23.7 
Papel e imprenta 10.930 7.2 10.771 6.3 -1.4 
Química y caucho 9.639 6.3 10.049 5.9 4.2 
Refinación de petróleo 61 0.0 72 0.0 18.0 
Minerales no metálicos 9.641 6.3 9.398 5.5 -2.5 
Metálicos básicos 8.167 5.3 8.385 4.9 2.7 
Maquinaria y equipo 4.912 3.2 5.422 3.2 10.4 
Material de transporte 1.596 1.0 1.031 0.6 -35.4 
Manufacturas diversas 5.465 3.6 7.021 4.1 28.5 
Total 152.522 100.0 169.840 100.0 11.3 
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1985 el personal ocupado en un 11.3°/o, llegando a 169.840 personas. Las 
ramas que contribuyen a aumentar el empleo serán textiles (340/o) y manu-
facturas diversas (28.5°/o) y maquinaria y equipo (10.40/o) siendo textiles 
de un mayor efecto pues ocupará el 35.50/o de la P.O.* 
Por el contrario presentarán disminuciones en el volumen de P.O., material 
de transporte (-35%), madera y muebles (-23"/o), minerales no metálicos 
(-2.5°/o) y papel e imprenta (-1.40/o). 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta además de las tendencias estructu-
rales en la generación de empleo, algunos factores de coyuntura que estimu-
lan el desarrollo industrial y que se concretan en proyectos de inversión para 
creación de nuevas empresas o ampliar la capacidad de las mismas. En el 
Valle del Cauca en la rama de papel e imprenta se tiene los proyectos de 
expansión de empresas como Cartón de Colombia y creación de otros como 
Papelcol; en química el montaje de planta de cloro y soda, ácido sulfúrico, 
destilación de alcohol; en minerales no metálicos productores de cal; y 
expansión en cemento y en alimentos, producción de vegetales deshidratados 
y soya. 
SECTOR COMERCIO, SERVICIOS Y MINERIA 
El sector de comercio y servicios agrupa las actividades económicas que 
tienen una importancia estratégica en el desarrollo económico del departa-
mento, en la medida en que su incidencia en la expansión de los mercados, 
a través del comercio, las comunicaciones, los bancos y la infraestructura de 
servicios y del transporte, contribuye al crecimiento de la producción tanto 
agropecuaria como industrial. 
En conjunto el sector es el renglón que más contribuye en el PIB departa-
mental, pues en 1975 generó el 43.8°/o y en 1978 el 54.9°/o lo cual es índice 
además de un crecimiento significativo en el papel que cumple en la econo-
mía, en este sentido aunque el comercio disminuye su participación en el 
PIB (Cuadro No. 2), otros subsectores como bancos y seguros, comunica-
ciones y transporte aumentan su participación. 
Personal Ocupado 
Las características económicas de este sector le permiten absorber el mayor 
volumen de mano de obra, siendo en 1980 451.864 las vinculadas al sector, 
* No se tiene en cuenta refinación de petróleo ni trabajo por su mínima importancia en 
el P.O. 
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es decir el 55.90/o del total del personal ocupado en este año. Los subsec-
tores de comercio y servicios personales y el de gobierno son los mayores 
generadores de empleo con un 32.20/o del total, 33.40/0 y 11.00/o respec-
tivamente. 
Para el quinquenio 1980-1985, se prevé un incremento del personal ocupado 
del 19.30/o superior al incremento del empleo total en el departamento que 
es del 16.80/o siendo en los subsectores de bancos y seguros, servicios del 
gobierno, comunicaciones y electricidad donde se alcanzan aumentos en el 
volumen de empleo superiores al 200/o (Cuadro No. 18). 
En cuanto al subsector minería se ha cuantificado que genera un empleo de 
3.684 personas para 1980 con un incremento del 17.7% para 1985 (Cuadro 
No. 18). 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA POR OCUPACIONES 
La estructura ocupacional de la demanda de mano de obra en el Valle del 
Cauca, está orientada hacia los grupos ocupacionales de los agricultores y 
afines, y los artesanos y operarios, que absorberán el 55.00/o de la mano de 
obra requerida (Cuadro No. 19). La sigue en importancia, trabajadores de los 
servicios, comerciantes y vendedores y los trabajadores administrativos. 
Cuadro No. 18 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN EL 
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS, POR SUBSECTORES 
1980 - 1985 
Subsector 1980 oio 1985 o/o  oio  
Comercio 145.342 32.2 174.152 32.3 19.8 
Bancos y seguros 22.105 4.9 30.290 5.6 37.0 
Transporte 38.316 8.5 44.315 8.2 15.7 
Comunicaciones 2.640 0.6 3.398 0.6 28.7 
Electricidad, gas y agua 5.645 1.2 6.869 1.3 21.7 
Servicios personales 154.184 33.4 182.682 33.9 18.5 
Construcción 33.711 7.5 36.579 6.8 8.5 
Servicios del gobierno 49.921 11.0 60.581 11.2 21.4 
Total comercio y 
servicios 451.864 100 538.866 100 19.3 
Minería 3.684 4.337 17.7 
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Las características de la estructura ocupacional se encuentran ligadas a las 
características de la estructura de la producción en la medida en que los 
sectores más importantes en la economía departamental son la industria y 
la agricultura. 
Para el quinquenio 1980-1985 los grupos ocupacionales que presentan ten-
dencias a crecer las necesidades de mano de obra son los comerciantes y 
vendedores, los técnicos, los trabajadores administrativos y los de los servi-
cios, con tasas de crecimiento anual superiores a la tasa de crecimiento para 
los requerimientos de mano de obra total en el departamento (Cuadro No. 
19), lo cual como se mencionó anteriormente está determinado fundamen-
talmente por la incidencia de los sectores más dinámicos en las demandas 
de mano de obra, pues las tendencias del desarrollo económico departamen-
tal dan principalmente al sector terciario de la economía signos favorables 
a su expansión. 
Es de destacar el caso de los técnicos que presentan la tasa de crecimiento 
anual más alta para el quinquenio, lo cual permite inferir una modernización 
de los procesos productivos y administrativos que requiere personal especia-
lizado para su funcionamiento. 
Por el contrario los grupos ocupacionales más importantes en la estructura 
ocupacional de la demanda presentan tasas de crecimiento inferiores a las 
Cuadro No. 19 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
POR GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES 
1980 - 1985 
Grandes Grupos 
Ocupacionales 1980 (no 1985 °/o T.C. 
0 11.624 1.4 12.757 1.3 1.8 
1 32.306 4.0 40.849 4.3 4.8 
2 9.434 1.2 10.185 1.1 1.5 
3 76.944 9.5 92.387 9.9 3.7 
4 97.811 12.1 120.621 12.8 4.3 
5 135.340 16.7 162.075 17.2 3.7 
6 193.952 24.0 220.955 23.4 2.6 
7/8/9 250.578 31.0 283.923 30.0 2.5 
TOTAL 807.989 100.0 943.752 100.0 3.1 
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tendencias de crecimiento de la demanda de mano de obra en su conjunto, lo 
cual es explicable por el lento crecimiento que se prevé en el sector industrial 
y agropecuario. 
A un mayor nivel de desagregación de las ocupaciones se destacan (Cuadro 
No. 19) en el grupo de trabajadores administrativos, los empleados de conta-
bilidad y las secretarias; en el grupo de comerciantes y vendedores, los 
vendedores y comerciantes propietarios; en el de trabajadores de los servicios, 
el personal de servicios de protección y seguridad, personal de servidumbre, 
cocineros, camareros y barmanes. 
En el grupo de artesanos y operarios, las ocupaciones en las que más se de-
manda mano de obra son las de ajustadores, montadores e instaladores de 
maquinaria, trabajadores de la construcción, conductores de vehículos, 
sastres, modistos y peleteros, zapateros y guarnecedores, trabajadores de la 
preparación de alimentos y bebidas. 
3. DESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO 
Al relacionar la fuerza de trabajo que se ofrece en el mercado con los requeri-
mientos de mano de obra por ocupaciones, se determinan los excesos de 
oferta o demanda existentes, con el fin de orientar las acciones de formación 
profesional a aquellas ocupaciones susceptibles de atención y que el desa-
rrollo económico del departamento requieren (Cuadro No. 20). En el Valle 
del Cauca para 1980, 11 ocupaciones presentan necesidades de mano de obra 
calificada (Cuadro No. 20) pues existen excesos de demanda de mano de 
obra, tales ocupaciones son: 
En el grupo de comerciantes y vendedores. Las ocupaciones de agentes técni-
cos de ventas (43) y agentes de seguros (44), con un desequilibrio de —9.80/o 
y —37.10/o respectivamente; en el grupo de trabajadores de los servicios 
existen necesidades de personal calificado para directores de hotel, bares y 
restaurantes, con un desequilibrio de —8.20/o. En el grupo de directivos, 
los directores (21). 
En el grupo ocupacional de operarios y artesanos se presentan excesos de 
demanda de mano de obra en las ocupaciones contramaestres, supervisores y 
capataces (70), trabajadores del tratamiento de la madera y fabricación de 
papel y cartón (73), trabajadores de la preparación y curtido de pieles (76), 
de la preparación de alimentos y bebidas (77), operadores de radio y T.V. 
(86), confeccionadores de productos de papel y cartón (91) y operadores de 
máquinas fijas (90) (Cuadro No. 20). 
Para 1985 los excesos de demanda se reducen a 9 ocupaciones, cambiando la 
situación para las ocupaciones de trabajadores del tratamiento de la madera 
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(73) y personal directivo (21) que presentan exceso de oferta. Las demás 
ocupaciones presentan excesos de oferta de tal manera que el conjunto del 
departamento presenta un desequilibrio del 100/o para 1980 y 12.00/o en 
1985. 
LA EVALUACION DEL EGRESADO 
El SENA como instituto de formación profesional, busca la promoción del 
trabajador colombiano y el aumento de la productividad de las empresas y 
del país en general, para la cual le interesa establecer el grado y eficiencia en 
el cumplimiento de sus objetivos, especialmente sobre el impacto de su 
acción en la esfera laboral, de promoción social del educando y de beneficio 
de la empresa. 
Por lo anterior, y con el propósito de dar a conocer a los estamentos deciso-
rios las bondades y beneficios que en uno u otro sentido tengan los distintos 
programas, se elaboró una metodología, que una vez aplicada a la regional de 
Cali produjo una serie de indicadores, referidos a algunas características 
socio-laborales de sus egresados y desertores; tales resultados permiten 
apreciar la labor adelantada por la regional, y a su vez, servir de guía para 
orientar su acción de formación, mediante una mejor programación y una 
adecuada utilización de recursos. 
Aplicación de la Metodología 
Por la naturaleza de la metodología, se hizo necesario contar con una infor-
mación bastante amplia en términos de variables y de informantes, lo cual 
hizo necesario la definición de ciertos aspectos básicos. 
La Acción 
Para efectos del análisis de Evaluación, se optó por clasificar los cursos de la 
regional en grupos de acciones que se denominan "Celdas". Una celda corres-
ponde al cruce de un modo de formación con el tipo de sector económico 
con el cual identifica el SENA sus acciones de formación, distinguiendo si la 
acción se adelanta en un Centro Fijo o se lleva a cabo mediante Programas 
Móviles. 
Además se clasificaron los cursos según su duración teniendo en cuenta el 
modo en: Cursos Largos (Aprendizaje y Promoción) y Cursos Cortos (Habi-
litación, Complementación y Especialización). 
Los conceptos de Modo-Sector-Programa constituyeron la unidad primaria 
de análisis; por lo tanto la información se refiere a conjuntos de acciones y 
no a cursos o especialidades en particular. 
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La Encuesta de Egresados se aplicó a Egresados, Desertores y Egresados que 
lograron su CAP por acumulación de Créditos. 
El Universo para cursos largos abarcó el período 1968-1977 y para los cursos 
cortos se tomaron los años 1974 y 1976. 
Cobertura 
El universo total para las diferentes Celdas, en los períodos mencionados, 
alcanzó la cifra de 59.388 entre egresados y desertores. La muestra sorteada 
alcanzó la cifra de 5.085 personas, de las cuales fue posible hacerles segui-
miento a un 94.60/o. Mediante la utilización de diferentes medios fue posible 
localizar un 49.60/o de los seguidos y encuestar a 1.812 personas, es decir 
el 760/o de los localizados (Cuadro No. 21). 
Resultados de Carácter General 
Debido a que la información se viene presentando gradualmente, no es posi-
ble presentar aún resultados de indicadores, tales como los de rentabilidad 
social, equidad y otros, pero sí se presenta un avance basado en información 
a nivel de variables simples, con relación a las características de los egresados 
y a su comportamiento dentro del mercado laboral. 
Características de los Egresados 
A la luz del análisis de algunos indicadores referidos a las características de 
las personas y de las empresas beneficiadas por la acción de la regional, se 
valora el aporte que ésta ha hecho en cuanto a distribución de oportunidades. 
Origen Socio-Económico 
El origen socio-económico de los egresados y desertores se midió a través de 
variables tales como: nivel educativo, posición ocupacional y oficio del padre, 
tamaño del municipio y educación del egresado en el momento de entrar al 
SENA. Con relación al nivel educativo se observa que la mayor proporción 
ha alcanzado por lo menos la primaria. Se presentan casos significativos de 
padres analfabetas: CAP por créditos industria 24.2% y cursos cortos PMR 
16.9%. 
De otra parte el mayor porcentaje de quienes han logrado la universitaria 
completa corresponde a los padres egresados: Técnicos de acumulación 
Comercio 7.20/o y Técnicos de Industria 6.40/o (Cuadro No. 22). 
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Edad y Educación 
Los resultados de la Encuesta referidos a estas variables dan prueba de que 
los requisitos de edad y educación exigidos por el SENA con relación a los 
aprendices se vienen cumpliendo de acuerdo a la norma establecida para 
tal fin, pues la edad promedio de egreso de los aprendices se concentra 
alrededor de los 19 años y el nivel educativo formal al ingresar se halla entre 
3o. y 4o. año de secundaria. Y la de Técnicos oscila entre 5o. y 6o. de secun-
daria (Cuadro No. 23). 
El Empleo 
La capacitación impartida por la regional prevé la promoción del egresado 
dentro del campo laboral, este fenómeno se observa a través de los indicado-
res que dan una imagen real de esta situación. 
Analizando por sexo, la participación en la fuerza laboral para hombres está 
alta sin excepción, .nóteses que para el PMR se presenta un alto porcentaje 
de egresados que trabajan por su cuenta. Es muy baja la proporción de egre-
sados que se halla en la posición de cesantes o aspirantes, los inactivos lo son 
en su mayoría por haber regresado al sistema de educación formal. Con rela-
ción a las mujeres se presentan tasas de participación un poco más bajas que 
las de sus compañeros de estudio, pero de todos modos muy superiores a las 
del total de mujeres en Cali. Los mayores volúmenes de inactivas se ubican 
en la categoría "hogar" (Cuadros Nos. 24 y 25). Para cualquiera de los 
grupos aquí analizados las tasas promedio de participación son más altas que 
la tasa de participación global para la ciudad de Cali, 55.8°/o (DANE, En-
cuesta de Hogares, junio de 1979). 
Las tasas de desempleo para hombres (5.60/o) y para mujeres (8.00/o) son 
inferiores a las del total de la población calculadas por la encuesta de 
Hogares-DANE en junio de 1979 (8.4°/o) y 13.4°/o respectivamente. 
Los indicadores de salario promedio por hora para los egresados de la 
regional de Cali (Cuadro No. 26), muestran el fenómeno a los desertores en 
el mercado laboral, cuyos ingresos por debajo de los devengados por los 
aprendices que sí terminaron su ciclo de formación, encontrándose aquellos 
niveles del salario que reciben los egresados de los programas móviles urbano 
y rural. Tal como muestra la serie de salarios (Cuadro No. 26) se concluye 
que los salarios son más altos en la medida en que el egresado lleva más tiem-
po vinculado a la fuerza de trabajo sin excluir el hecho de que los beneficios 
totales se atribuyen en parte a la formación SENA. 
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Cuadro No. 26 
ESTIMATIVO DEL VALOR PROMEDIO 
($/Hr•) 
Celdas 
Egresados de 
1968-1973 	 1974-1977 
Aprendizaje Industria 57.98 39.04 
Desertores Aprendizaje Industria 32.39 25.08 
Aprendizaje Comercio 68.93 35.42 
Desertores Aprendizaje Comercio 40.54 21.71 
Aprendizaje Agropecuario 36.87 31.03 
Técnicos Industria 69.81 61.81 
Técnicos Acumulación Comercio 60.48 
CAP Acumulación Industria 41.76 33.63 
CAP Acumulación Comercio 62.61 41.14 
Cursos Cortos Industria 33.06 
Cursos Cortos Comercio 37.38 
Cursos Cortos PMU 32.70 
Cursos Cortos PMR 25.72 
Migración 
Este factor es una de las causas para que el seguimiento diera tan sólo un 
50.0% de localización efectiva, así, la movilidad geográfica que se presenta 
es significativa al exterior del país y un poco menos hacia el interior. A nivel 
de celdas, la migración internacional más alta se observa entre los aprendices, 
técnicos y egresados de cursos cortos de industria. Los desertores de aprendi-
zaje industrial son los que presentan la tasa más elevada de migración dentro 
del país (Cuadro No. 27). 
Esta tendencia migratoria es baja entre los egresados de cursos cortos de co-
mercio y de los programas móviles quienes al parecer encuentran menores di-
ficultades para ubicarse en el mercado laboral local. 
Movilidad Inter-Empresa 
El mayor volumen de egresados se encuentra trabajando en empresas de 
más de 50 trabajadores, tanto al salir del curso como en el momento de la 
encuesta; se excluyen los egresados del PMR que se concentran en empresas 
pequeñas (entre 2 y 10 trabajadores), nótese en estas dos situaciones (al salir 
del curso y en el momento de la encuesta) que existe mucha estabilidad de 
los egresados en las empresas donde se ubican (Cuadro No. 28). 
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Cuadro No. 27 
ESTIMATIVO DE MIGRANTES 
Celdas 
Dentro del 
país (°/o) 
Fuera del 
país (°/o) 
Aprendizaje Industria 2.5 14.8 
Desertores Aprendizaje Industria 14.3 11.3 
Aprendizaje Comercio 8.0 5.9 
Desertores Aprendizaje Comercio 3.0 8.1 
Aprendizaje Agropecuario 1.9 0.0 
Técnicos Industria 2.3 18.3 
Técnicos Acumulación Comercio 7.4 9.7 
CAP Acumulación Industria 0.7 9.4 
CAP Acumulación Comercio 5.6 7.9 
Cursos Cortos Industria 2.8 10.1 
Cursos Cortos Comercio 3.3 3.5 
Cursos Cortos PMU 2.5 3.6 
Cursos Cortos PMR 0.8 0.0 
La movilidad por tamaño de empresa corrobora lo antes dicho sobre la 
estabilidad de los egresados en las empresas donde trabajan al salir del curso, 
mas los desertores tienden a trasladarse a empresas de mayor tamaño tal vez 
por la necesidad de encontrar mejores condiciones salariales (Cuadro No. 29). 
Situación Laboral antes del Ingreso al SENA 
Se calculó un indicador muy interesante que muestra la participación del 
egresado en el mercado laboral inmediatamente antes de ingresar al curso 
seleccionado. Según la norma, los cursos de aprendizaje son para formar 
nueva mano de obra, y los de complementación para personas ya vinculadas 
a la fuerza de trabajo: los resultados de la encuestra muestran que, por 
ejemplo, entre los egresados de aprendizaje industrial una proporción signifi-
cativa (420/o) trabajan antes de ingresar al SENA, y sólo el 850/o de los egre-
sados de cursos de complementación en centro fijo estaban en idéntica 
situación laboral en el momento de comenzar el curso (Cuadro No. 30). 
Duración de las Acciones 
La duración de los cursos está dada por el modo de formación por el cual se 
dicten éstos. Todas y cada una de las celdas presentan resultados donde la 
desviación respecto a la duración promedio de los cursos es baja, lo que 
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Cuadro No. 30 
PARTICIPACION ANTES DEL CURSO 
(Porcentaje) 
Aprendizaje Industria 42.2 
Desertores Aprendizaje Industria 18.8 
Aprendizaje Comercio 20.1 
Desertores Aprendizaje Comercio 21.6 
Aprendizaje Agropecuario 25.4 
Técnicos Industria 38.3 
Técnicos Acumulación Comercio 100.0 
CAP Acumulación Industria 23.6 
CAP Acumulación Comercio 65.0 
Cursos Cortos Industria 88.1 
Cursos Cortos Comercio 84.6 
Cursos Cortos PMU 24.5 
Cursos Cortos PMR 48.8 
indica un estricto cumplimiento de la norma. El promedio correspondiente al 
PMR, relativamente bajo, lo explica el modo de formación, los cursos corres-
ponden en su totalidad al modo de complementación, donde los individuos 
aceptados suponen alguna preparación y deben estar trabajando en un oficio 
relacionado con el curso al cual ingresaron, además la intensidad horaria es 
mayor que la de los cursos de centro fijo (Cuadró No.31). 
Capacitación Adicional SENA 
Se observa entre los egresados de cursos cortos en centros fijos, una marcada 
tendencia a hacer varios cursos en el SENA, fenómeno que no es tan impor-
tante entre los egresados de cursos largos, no de programas móviles. El 80.80/o 
de los encuestados por cursos cortos de industria en centro fijo han tomado 
por lo menos un curso adicional (Cuadro No. 32). 
Los datos sobre la capacitación adicional no suponen un orden cronológico 
estricto en la participación en las acciones. La acción seleccionada pudo 
ocurrir antes o después de cualquiera de las otras acciones, por lo que se 
podría considerar ésta como complemento de las otras, o viceversa, para 
poder decidir cuál de ellas es la que está influyendo en el desempeño laboral 
del individuo. 
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ACTITUD DE LOS EMPLEADOS FRENTE A LA ACCION SENA 
Características de las Empresas Beneficiadas 
Podemos decir que son dos los tipos de empresas que se benefician de la 
formación que imparte el SENA, las privadas y las entidades públicas descen-
tralizadas que ocupan la gran totalidad de los egresados, las primeras colocan 
el 79°/o y las segundas el 15°/o y el 6°/o restante se encuentran ubicados en 
la administración pública central (Cuadro No. 33). 
Dentro de las entidades públicas descentralizadas hay mayor aceptación de 
egresados de las celdas de técnicos y CAP por acumulación de industria. 
Patrocinio 
No es muy acertado hablar del volumen de egresados que tuvieron patrocinio 
si no lo relacionamos con el tiempo cubierto por éste. En los tres casos de 
aprendizaje, podemos observar un alto volumen de personas que fueron 
patrocinadas con tiempo de patrocinio aceptable que cubre casi la totalidad 
del tiempo previsto. 
El empleador por su parte tiene gran disposición para aceptar a los egresados 
del SENA y han tenido alguna estabilidad dentro de las empresas, lo cual se 
demuestra si más de la mitad del tiempo de trabajo después del curso lo dedi-
caron al ejercicio de sus funciones en las empresas patrocinadoras (Cuadro 
No. 34). 
Facilidades para la Capacitación 
Hacemos mención de este aparte, para relacionarlo con la actitud del 
empleador, en los casos en los cuales no interviene la razón del patrocinio, 
o sea en los casos en que el alumno trabajador ingresó a cursos cortos, la cual 
es bastante satisfactoria si observamos que a un buen número de egresados se 
les permitía tiempo para estudiar. 
No sucede así para los egresados de la celda de técnicos por acumulación de 
industria, donde este volumen no llega al 3.00/o, o sea que los patronos no 
tenían mucho interés en permitir la capacitación de estas personas (Cuadro 
No. 34A). 
COBERTURA Y ATENCION SENA 
La regional de Cali, ha impartido formación en 43 ocupaciones y el gran 
grupo de agricultores y afines, a 140.780 personas, es decir, el 15.30/o de la 
fuerza de trabajo, con una cobertura levemente inferior a la nacional del 
(18.80/o) (Cuadro No. 35). 
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Cuadro No. 34 A 
CURSOS CORTOS PERSONAS QUE TRABAJABAN 
DURANTE EL CURSO 
Celdas 
Proporción de 
personas 
Personas a las 
que el patrón 
daba tiempo 
Técnicos Acumulación Industria 100.0 ( — ) 2.9 
CAP Acumulación Industria 99.1 ( 	 0.2) 32.1 
CAP Acumulación Comercio 84.1 ( 	 2.7) 16.6 
Cursos Cortos Industria 92.9 ( 	 3.3) 28.1 
Cursos Cortos Comercio 84.5 ( 	 6.5) 25.3 
Cursos Cortos PMU 40.6 (12.1) 30.1 
Cursos Cortos PMR 56.7 (12.3) 67.5 
Las cifras entre paréntesis indican la desviación estándar. 
La estructura de atención de la regional se ha concentrado en la formación 
de agricultores y afines (grupo 6), con un 22.70/o del total de egresados, 
empleados de contabilidad (33) 11.30/o, secretarias y mecanógrafas 10.20/o 
(32), sastres, modistos y peleteros (79) 8.30/o, electricistas y electronicistas 
7.1% (85) y ajustadores, montadores e instaladores de máquinas 6.6°/o 
(84), lo cual significa que en siete (7) ocupaciones se formaron el 66.20/o de 
los egresados. 
En términos de la cobertura de atención con relación a la fuerza de trabajo, 
los operarios que mayor atención han recibido son los agrimensores y 
técnicos (03), con un total del 73.30/o del total de la PEA que se ofrece en 
esta ocupación, electricistas y electronicistas (85) 103.30/o, secretarias y 
mecanógrafas (32) 54.20/o, empleados de contabilidad (33) 63.70/o, trabaja-
dores de la labra de metales (83) 78.40/o, sastres, modistos y peleteros (79) 
48.70/o y jefes de ventas y compradores (42) 45.20/o. 
Es necesario tener en cuenta que de acuerdo a la evaluación realizada a los 
egresados se realiza en ciertas ocupaciones un ajuste a la cobertura, de 
acuerdo a la tasa de retención' de los mismos en las ocupaciones para las cuales 
fueron capacitados, en la medida en que la movilidad ocupacional es un 
elemento básico de determinación de la oferta real. 
En el caso de los electricistas y electronicistas que presentan una cobertura 
del 103.3°/o inicial y una tasa de retención de 39.13°/o, la cobertura real es 
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Cuadro No. 35 
NUMERO DE EGRESADOS Y COBERTURA 
DE ATENCION DE LA REGIONAL 
Ocupación 
Número de 
Egresados 
Cobertura 
de atención 
Cobertura 
ajustados 
01 22 0.0 4.7 
02 38 0 0 1.2 
03 2.928 2.1 73.3 36.7 
04 20 0.0 6.1 
07 1.224 0.9 35.1 
09 270 0.2 28.8 
16 888 6.3 36.7 
21 557 0.4 6.6 
30 453 0.3 4.8 
31 359 0.2 14.8 
32 14.382 10.2 54.2 27.7 
33 15.988 11.3 63.7 24.1 
39 3.194 2.3 20.0 4.0 
40 324 0.2 10.1 - 
42 1.845 1.3 45.2 6.5 
45 3.985 2.8 7.0 2.6 
53 94 0.0 0.5 
57 29 0.0 0.9 
58 104 0.1 0.6 
59 128 0.1 1.8 
60/69 32.004 22.7 14.0 
70 2.374 1.7 19.2 
71 1.439 1.0 41.4 
73 111 0.1 4.5 
75 1.315 0.9 12.2 
77 329 0.2 2.3 
76 49 0.0 9.6 
79 11.810 8.4 48.7 21.3 
80 1.465 10.4 10.2 2.5 
81 480 0.3 7.6 
83 4.813 3.4 78.4 24.4 
84 9.424 6.7 32.9 
85 10.015 7.1 103.0 40.3 
87 4.630 3.3 58.9 
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Cuadro No. 35 (continuación) 
NUMERO DE EGRESADOS Y COBERTURA 
DE ATENCION DE LA REGIONAL 
Ocupación 
Número de 
Egresados o/0  
	
Cobertura 	 Cobertura 
	
de atención 	 ajustados 
88 6 0.0 0.5 
89 535 0.4 11.6 
93 56 0.0 0.6 
94 74 0.0 8.9 
95 5.189 3.7 11.3 
96 316 0.2 5.1 
98 1.358 0.9 3.8 
99 6.156 4.4 63.7 
TOTAL 140.780 15.3 
Fuente: Proyecto de Recursos Humanos y Cálculos de la Subdirección 
de Planeación. 
del 40.3°/o (Cuadro No. 36), igualmente se presenta para los empleados de 
contabilidad que con una tasa de retención del 37.80/o ajusta la cobertura 
real de atención a un 74.10/o, las secretarias y mecanógrafas con una cober-
tura ajustada de 27.70/o. 
II. Recomendaciones para la toma 
de Decisiones por Ocupación 
Como resultado del análisis del mercado de trabajo del Departamento del 
Valle, la determinación de desequilibrios, las tendencias en el comportamien-
to de las variables básicas que determinan el empleo y el efecto de la acción 
del SENA, tanto desde el punto de vista del egresado en el mundo del trabajo 
como la cobertura de su acción, se recomienda a continuación las acciones 
de formación profesional a realizar en el próximo futuro por parte de lá 
regional en su conjunto y a la vez en cada una de las ocupaciones, con el fin 
de que a partir de la capacidad de respuesta de la regional de Cali y la concer-
tación con el medio empresarial se formule el plan quinquenal, dentro de los 
criterios de adicionar la estructura de atención a la cobertura y necesidades 
del mercado de trabajo. Tales recomendaciones son las siguientes: 
— Estimular la formación de directivos y personal directivo (21), agentes 
técnicos de ventas (43), agentes de seguros (44), vendedores y empleados 
Indicador que se presenta en la matriz de toma de decisiones. 
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de comercio (45), cocineros, camareros y barmanes (53), contramaestres, 
supervisores y capataces (70), trabajadores en el tratamiento de la 
madera y la fabricación de papel (73), trabajadores en la preparación de 
alimentos (77), trabajadores en la preparación y curtido de pieles (76). 
Para cada una de las ocupaciones en las cuales se debe estimular la formación 
profesional se recomiendan las siguientes acciones: 
Vendedores y empleados de comercio (44): Siendo la cobertura de 
formación en esta ocupación baja, 7.00/o, más aun si se considera que la 
tasa de retención de egresada para la ocupación en la misma cubre el 
37.670/o, mientras que el 29.080/o se ocupan en la administración de las 
empresas (39) y/o como empleados de contabilidad, lo cual nos indica 
que los egresados que efectivamente se ofrecen para esta ocupación es el 
2.60/o. Además si se tiene en cuenta que los requerimientos de mano de 
obra presentan una tendencia a crecer en un 4.70/o y demanda el 6.60/o 
del total de la mano de obra, constituyéndose en una de las ocupaciones de 
mayor peso, la regional debe incrementar la formación orientada a la 
complementación de la ya ocupada, toda vez que se presenta una alta 
movilidad ocupacional. 
Directores de hotel, bares y asimilados (50): El desarrollo de la estructu-
ra administrativa de las empresas vinculada al turismo, la recreación y la 
gastronomía exigen personal altamente calificado, pues se presenta para 
la ocupación un exceso de mano de obra del 8.20/o de las personas que se 
ofrecen en esta ocupación. 
Sin embargo, dado el poco peso en la demanda total 0.450/o y una 
tendencia a disminuir los requerimientos de mano de obra del —2.80/o 
la formación a impartir por parte de la regional se debe programar en 
coordinación con los empresarios a través de un proyecto de atención 
integral al sector, para complementar el personal ocupado y establecer las 
necesidades de apoyo al Centro Nacional de Hotelería y Turismo. 
Directivos y personal directivo (33): La formación impartida por la 
regional es del 6.60/o del total de la PEA y se presentan requerimientos 
de mano de obra, con un exceso de demanda de 6.90/o de la fuerza de 
trabajo. se requiere incrementar la formación de directivos ocupados por 
complementación estrictamente ligado a la acción de asesoría a las 
empresas, e integrar en los niveles de formación de técnicos, módulos de 
mando y dirección que los capacite para ejercer cargos de mando dentro 
de sus respectivas áreas de especialización. 
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— Agentes técnicos de ventas (43): La creciente modernización de los 
sistemas de comercialización en las empresas, se manifiesta en el exceso 
de demanda por personal calificado en esta ocupación que es del 9.80/0 
con una tasa de crecimiento de la P.O. del 3.950/o, lo cual la colocan 
como una de las ocupaciones más dinámicas, no obstante el peso en la 
ocupación no es muy significativo 0.560/o, además la regional no ha 
impartido formación, por lo tanto se deben crear cursos de formación de 
la mano de obra ya empleada que es de 4.531 personas, e integrar a la 
formación de técnicos administrativos módulos para especialización en 
ventas. 
Igual tratamiento se dará a los agentes de seguros (44), teniendo en cuenta 
que el grado de especialización de la formación exige una estrecha 
concertación con las empresas aseguradoras, a través de la acción de 
asesoría a las empresas en la conformación de planes de capacitación de 
las empresas. 
— Cocineros, camareros y barmanes (53): La importancia de la ocupación 
en la demanda de mano de obra 1.940/o y la tendencia a crecer dinámica-
mente, a una tasa anual del 3.50/o, relacionado con una baja cobertura 
del 0.50/o, plantea la necesidad de estimular la formación en esta ocupa-
ción especialmente a través de la complementación del personal ocupado, 
dentro de los mismos parámetros a tener en cuenta para la ocupación 
anterior. 
— Contramaestres, supervisores y capataces (70): A medida que los proce-
sos de producción aumentan la especialización del trabajo y exigen 
mayores niveles de calidad y productividad la función de supervisión se 
constituye en un componente importante de la empresa requiriendo altos 
niveles de calificación del personal que lo ejecuta. Es así como el departa-
mento presenta excesos de demanda de mano de obra 7.90/o, una tasa de 
crecimiento alta de 2.9°/o y una participación de 1.65°/o. 
Esta situación plantea inicialmente a la regional a estimular la formación 
en esta ocupación, no obstante siendo la cobertura de atención similar 
al promedio, se debe integrar módulos de formación del personal califi-
cado contenidos en esta área, con el fin de capacitarlos para atender los 
requerimientos en las empresas, toda vez que existe una preferencia por 
ascender a otros puestos al personal ya vinculado. 
Trabajadores del tratamiento de la madera y fabricación de productos 
de papel (73): La existencia de un exceso de demanda de mano de obra 
—1.60/o, y de una baja cobertura de atención 4.50/o, plantean la necesi-
dad de estimular la formación en esta ocupación, sin embargo al tener en 
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cuenta la participación en la demanda total 0.310/o, la tendencia a dismi-
nuir la P.O., la acción a desarrollar debe realizarse a partir de necesidades 
expresas y en formación en la empresa. 
— Trabajadores de la preparación y curtido de pieles (75): Aunque es una 
ocupación que demanda muy poca mano de obra, tiene excesos de 
demanda relativamente significativos (15.5%) y si bien la cobertura 
llega a ser el 9.60/o de la PEA que se ofrece en esta ocupación, las nece-
sidades de mejoramiento técnico de la industria del curtiembre y su papel 
estratégico en la industrial del calzado, plantean a la regional estimular la 
formación en esta ocupación, complementando la formación de la ya 
ocupada y estableciendo con las empresas metas de formación de nueva 
mano de obra a partir de recursos propios o bien con el apoyo de centros 
especializados con otras regionales. 
Desestimular o reorientar: La acción de formación profesional en las 
ocupaciones de: agrimensores y dibujantes técnicos (03), enfermeras 
optómetras y TA (07), secretarias, mecanógrafas y taquígrafas (32), emplea-
dos de contabilidad, cajeros (33), jefes de ventas y compradores (42), sastres, 
modistos y peleteros (79), electricistas y electronicistas (85), fontaneros 
soldadores y chapistas (87). 
Los criterios para recomendar esta situación en cada una de las ocupaciones 
y las acciones a desarrollar son los siguientes: 
— Agrimensores y dibujantes técnicos (03): El impacto de la formación 
profesional en esta ocupación alcanza a un 73.30/o de la PEA que se ofre-
cen, lo cual es significativamente alta; si se tiene en cuenta la movilidad 
ocupacional de los egresados «con una tasa de retención del 500/o, la 
cobertura real se reduce a un 36.50/o. No obstante sigue siendo alta, más 
aun si se tiene en cuenta que la ocupación tiene muy poca importancia 
en el conjunto de la demanda, 0.270/o y un exceso de oferta de 44.70/o. 
Por lo tanto la regional debe racionalizar la acción de formación 
— Trabajadores de la preparación de alimentos (74): Dada la baja cobertura 
de formación en esta ocupación 2.3%, se infiere que la regional ha 
destinado escasos recursos para responder a las necesidades de formación 
profesional que plantea el mercado de trabajo, que son crecientes en la 
medida en que además de un exceso de demanda de mano de obra del 
15.50/o, la ocupación demanda el 2.010/o de la mano de obra. Lo 
anterior exige un estímulo significativo en la formación de personal no 
sólo complementando la ya ocupada sino para esta última hacer estudios 
específicos que permitan detectar las necesidades concretas del medio 
externo en cuanto a contenidos de formación. 
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reduciendo la cobertura, además integrar módulos de supervisión, pues 
según la movilidad ocupacional al egresado el 250/o se ocupan como 
supervisores. 
Enfermeras, optómetras y asimilados (03). La regional ha impartido for-
mación al 35.10/o de la fuerza de trabajo que se ofrece en esta ocupación, 
cobertura alta con relación al promedio nacional e incluso regional. Los 
indicadores de mercado, a excepción de la tendencia a crecimiento, per-
miten recomendar que debe desestimularse la formación, pues existe 
un exceso de oferta del 490/o y un peso en la demanda total de 0.220/o. 
Además es necesario, dadas las consideraciones que regulan el mercado 
de trabajo para el área de la salud, mantener una formación ajustada a las 
necesidades determinadas por las instituciones del sector. 
Secretarias, mecanógrafas y taquígrafas (32): Es una de las ocupaciones 
que más ha concentrado los recursos de la formación profesional de la 
regional, pues es la tercera ocupación en cuanto a egresados se refiere, 
presenta una cobertura del 54.2°/o de la PEA y ajustada del 27.70/o 
debido a que la tasa de retención de egresados en la ocupación para la 
cual fueron formados es del 51.150/o. 
El mercado de trabajo para la ocupación presenta un exceso de oferta del 
20.10/o, un significativo peso en la demanda total de la mano de obra 
2.620/o, y una tasa de crecimiento de los requerimientos del 2.69°/o. Es 
importante tener en cuenta también que el desempleo de los egresados 
asciende a un 6.50/o en las mujeres. 
Lo anterior ligado a la alta cobertura de la formación impartida, conlleva 
a la regional a racionalizar la acción, disminuyendo la formación de 
nueva mano de obra y reorientar la complementación de la P.O. hacia 
áreas contables y administrativas en general, que son en su orden ocupa-
ciones alternativas para las secretarias, pues ocupan el 14.730/o y 12.400/o 
de los egresados. 
Jefes de ventas y compradores (44): Con un exceso de oferta existente 
en el mercado de trabajo para esta ocupación del 24.30/0, poco peso 
en la ocupación 0.310/o y una cobertura de atención del 45.20/o la re-
gional debe desestimular la formación, más aun si la evaluación de 
egresado indica que de los egresados el 2.10/o está desocupado y los 
restantes se encuentran ocupados principalmente en labores diferentes a la 
cual fueron formados. 
La acción debe reducirse a la complementación del personal ocupado y 
en directa relación con las empresas que lo requieran. 
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— Sastres, modistos y peleteros (79): La alta cobertura de la acción del 
SENA, que ha cubierto el 48.20/o de la PEA y los resultados de la 
evaluación de egresados en cuanto a altas tasas de desempleo, 11.80/o en 
hombres y 10.60/o en las mujeres, y una tasa de retención de los egresa-
dos del 43.750/o, llevan a recomendar un desestímulo de la acción en 
formación. 
Sin embargo los indicadores relacionados con el mercado de trabajo 
indican que es una ocupación importante en la demanda de mano de 
obra dinámica y un reducido desequilibrio de oferta, permiten inferir 
que la regional debe reducir la cobertura y mejorar la calidad de la forma-
ción especialmente de la mano de obra que requiere la economía regional. 
Electricistas y electronicistas (85): La ocupación con más alta cobertura 
de formación 103.00/o y 40.30/o ajustada, con un peso significativo en la 
estructura de atención, la quinta ocupación más importante de la 
regional en términos de egresados, una tasa de desempleo del egresado de 
7.20/o en los hombres y 10.90/o en las mujeres, lo mismo que una tasa de 
retención de un 39.130/o inducen a la regional a desestimular la forma-
ción en esta ocupación, reduciendo la cobertura de la complementación 
de la mano de obra ocupada al ritmo que se vaya incrementando la 
demanda. 
— Fontaneros, soldadores y chapistas: Esta ocupación presenta característi-
cas similares a la anterior, tanto en lo relacionado al mercado de trabajo 
como a los resultados de la evaluación y la cobertura de formación, reco-
mendándose acción similar. 
Mantener la formación en las ocupaciones de ajustadores, montadores e ins-
taladores de maquinaria y de trabajadores de construcción ya que su peso en 
la demanda y las altas tasas de crecimiento requieren mantener los niveles de 
formación, aunque en el primer caso con tendencia hacia la especialización y 
en el segundo, a ampliar la cobertura. 
Grupo de Agricultores y Trabajadores Afines 
En base a lo que nos muestra el mercado de trabajo, se plantea continuar con 
los dos grandes programas que se tienen, uno que se orienta a las medianas 
y grandes unidades empresariales y otro a las pequeñas unidades de produc-
ción. 
El énfasis en la atención deberá hacerse sobre quienes dirijan la producción, 
pues éstos son quienes pueden introducir los cambios en las técnicas de ad-
ministración y en la tecnología que se emplee, con el fin de aumentar la 
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productividad y hacer que el campo mejore sus funciones en la economía, 
como son el suministro de alimentos, materias primas y productos de expor-
tación. Menos importancia tendrá la capacitación de los "obreros jornaleros", 
pues generalmente su trabajo se reduce a una cuestión de habilidades y des-
trezas generales para las cuales no requieren una capacitación adicional, 
exceptuando trabajos más especializados como son el corte de caña en los 
ingenios. 
Miraremos más en detalle las características de las unidades empresariales y 
las de las pequeñas unidades de producción a fin de diseñar para cada una de 
ellas orientaciones de política más específicas. 
Atención a las medianas y grandes unidades empresariales 
Estas empresas en general están atendidas por tres categorías ocupacionales, 
tal como lo ilustra el Cuadro No. 12 
a. Los patronos empleadores, que son quienes dirigen personalmente las 
unidades de producción que puedan ser o no dueños de la tierra y que llegan 
a 7.972 en el Valle, los empleados (administradores y mayordomos) que son 
4.354 y los obreros jornaleros, que son 119.455. 
Se propone, con los empresarios, organizar un programa de capacitación 
empresarial para las medianas fincas (20 a 200 has.), utilizando la técnica 
del análisis técnico-económico comparativo. 
En cuanto a los aprendizajes que se dictan actualmente en el Centro de Buga, 
estos deben plantearse en función de estudios de las Empresas Agropecuarias 
del Valle. 
El método de estudio que proponemos para identificar necesidades de la 
empresa moderna y que es al mismo tiempo un método para la capacitación 
del empresario y de los administradores, del agronómo y de los propios 
funcionarios SENA, es el método del análisis comparativo con las modifica-
ciones que lo adecúan a nuestros propósitos principales de formación profe-
sional. 
Escogiendo varias muestras de unidades de producción representativas de los 
principales tipos de fincas del Valle (cultivos semestrales, ganadería de leche, 
ganadería de carne, café, etc.), podemos detectar con los empresarios cuáles 
son los mejoramientos que se deben hacer en la finca y cuáles son las necesi-
dades de formación en los diferentes modos de formación. De esta manera, 
el patrocinio de la capacitación sería un acto consciente y voluntario. 
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Además se identificarían necesidades de formación que desde el Centro no se 
pueden conocer. 
Esto sería el marco general para el trabajo en la mediana y grande empresa 
moderna, las especificaciones ya más detalladas son objeto de un proyecto 
especial. 
De todas maneras, es previsible que este proyecto implique formación de 
asesores en la metodología propuesta y adecuación del Centro de Buga, 
como apoyo logístico para los funcionarios, para la utilización de material 
didáctico, para la formación permanente de los empresarios. 
Atención a la Pequeña Producción 
La pequeña producción o producción campesina está atendida por dos 
categorías principales de personas: los trabajadores por cuenta propia o sea 
los pequeños productores, sean estos propietarios o arrendatarios, y los traba-
jadores familiares sin pago que son los familiares que trabajan con ellos a 
cambio de su sostenimiento y/o participación en la producción. 
La pequeña producción es importante en dos sentidos: a) como suministra-
dores de fuerza de trabajo, para las unidades empresariales y b) como pro-
ductores principalmente de alimentos de consumo directo. Como hemos 
visto, la pequeña producción en el Valle ocupa 63.058 personas, es decir, un 
300/o del personal empleado en el sector agropecuario. 
Para la pequeña producción se propone hacer énfasis, en la capacitación em-
presarial, adoptando las modificaciones que se han hecho de la metodología 
CEC para hacerla operativa en base a los resultados del proyecto CEC-PNUD. 
Debe desestimularse la capacitación en habilidades y destrezas, cambiar el 
énfasis hacia la capacitación técnica teórica. Teórica en el sentido de que el 
productor entienda qué hay detrás de sus prácticas empíricas, que entienda 
el porqué de las cosas. 
La posibilidad de innovación técnica estará relacionada con el mejoramiento 
del conocimiento teórico, pero teórico no entendido como algo fuera del 
mundo, sino referido y orientado a explicar el proceso concreto de produc-
ción con el cual el productor tiene apenas un contacto empírico. 
En resumen, habrá que diseñar un proyecto de atención de la pequeña pro-
ducción a fin de mejorar los conocimientos del productor en las áreas admi-
nistrativas y técnicas con énfasis en la teoría explicativa de los fenómenos 
de la producción. 
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III. Diagnóstico interno Regional Cali 
CAPACIDAD DE RESPUESTA SENA 
Además de las prioridades especificadas en el diagnóstico externo, la re-
gional de Cali debe consultar las siguientes restricciones para el período 
1982-1986: 
a. Una planta de instructores y asesores de empresas existente hoy, que da 
como resultado una capacidad de operación en horas de clase para cada ocu-
pación a formar. Para efectos de este diagnóstico llamarenos a este concepto 
"Horas Instructor" (HI). Esta capacidad de operación en HI permite calcular 
el cupo máximo de "Alumnos a Formar" (AF), si se utilizara el 1000/o de la 
planta de instructores. 
b. Un conjunto de instalaciones y dotaciones existentes hoy, que determi-
na la capacidad de operación de la planta física de la regional. Esta capaci-
dad se expresa en puestos de trabajo por ocupación utilizables en un año de 
formación en turnos de horas de funcionamiento. Permite calcular el número 
promedio de alumnos a formar en cursos de intensidad constante (AUF) 
en un año. 
c. Una restricción financiera, consistente en la disponibilidad de recursos 
monetarios a la fecha, que pueden ser aplicados a la operación o a la inver-
sión. Se expresa en términos de pesos ($) y permite definir para el quinque-
nio las posibilidades de gasto de la regional, para modificar la capacidad de 
operación en HI o la capacidad de operación en AUF, bien sea que se requie-
ra aumentar los gastos de operación o de inversión. 
ANTECEDENTES RELATIVOS A LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA 
Producción de Alumnos 
Del estudio de las cifras correspondientes al período 1976-1981 se puede 
anotar que a nivel general, se registran descensos en el volumen de pro-
ducción, durante los últimos tres años, siendo más importantes las dismi-
nuciones cuando se trata de cifras nominales de Alumnos en Formación, 
las cuales llegaron a situarse al final del período en un nivel equivalente al 
79°/o de los observados en 1976. Sin embargo, en términos homogeneizados, 
o sea en unidades equivalentes a alumnos de complementación en el año 
base, la variación negativa adquiere caracteres de menor drasticidad porque 
en ellas sólo se desciende 86.20/o. Lo anterior es el resultado de una política de 
control del número de alumnos por curso, correspondiente a la estrategia de 
mejoramiento de la calidad. 
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Respecto a la estructura de atención por modos, es de advertir que las cifras 
presentan un crecimiento en la participación en el modo de formación, así 
mismo hay que destacar una disminución en aprendizaje, el cual hacia el final 
del período de análisis muestra una reducción del 530/o de sus alumnos regis-
trados en 1976; el modo de formación habilitación experimenta una fuerte 
reducción en 1981. 
Los demás modos participan con proporciones de un 2°/o sin que exista 
comportamiento tendencial alguno. La movilidad anotada anteriormente, 
nos está mostrando cómo a corto plazo es posible adecuar la utilización de 
la capacidad operativa de la regional, permitiendo así establecer diferentes 
combinaciones de recursos en función de los modos de formación (ver 
Cuadro No. 37). 
Utilización de Horas Instructor 
Con diferentes órdenes de magnitud, distribuciones similares se presentan 
para Horas-Instructor, pues la formación de nueva mano de obra recibe 
porcentajes que van disminuyendo de un 60.20/o a un 52.80/o la de recursos 
ya vinculados al trabajo o con perspectivas de pronta vinculación correlativa-
mente se incrementan entre 39.80/o y un 47.20/o. 
Es importante agregar que se observa una relativa estabilidad en el total de 
horas instructor de la regional durante el período, excepto en 1981 cuando 
se presenta una notable disminución (Cuadro No. 38). 
Indicadores de Formación 
Dentro del contexto del Cuadro No. 39 se pueden encontrar algunos indica-
dores promedio, que en alguna medida están asociados con la calidad de los 
servicios de formación. A nivel total se aprecia que los Alumnos en Forma-
ción por grupo han venido reduciéndose de 25 a 18; las Horas Instructor por 
Grupo, a su vez fluctúan 145 y 196, con tendencia a aumentar en los últimos 
tres arios y las Horas Instructor por Alumnos en Formación, se incrementan 
entre 1978 y 1981 de 6.0 a 8.8. 
Durante los tres últimos años de este período, la calidad ha intensificado el 
control del tamaño de los grupos de alumnos, lo que se traduce en una dis-
minución progresiva del indicador AF/G como se pudo anotar anteriormente. 
Consecuentemente con este tipo de medidas se logró además un aumento 
de las horas instructor por grupo y la intensidad de horas instructor por 
alumno, indicadores que venían presentando disminuciones hasta 1978. 
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Se espera que para el próximo quinquenio, al menos se conserve el nivel 
logrado en éstos indicadores durante el último año, con el objeto de que 
se mantenga la calidad de la formación. 
La presentación de los indicadores por modo de formación puede consultarse 
en el Cuadro No. 39. 
Asesoría a las Empresas 
La característica más sobresaliente de la operación de asesoría a las empresas 
en el último quinquenio es la gran variabilidad que se registra en el volumen 
de las acciones. No obstante en general, la tendencia es de disminución en 
todas las variables, excepto las horas de asesoría directa, las cuales presentan 
altos niveles de crecimiento entre 1979 y 1981 (Cuadro No. 40). 
Del comportamiento antes descrito se desprende la necesidad de producir 
replanteamientos en el desarrollo de esta acción de asesoría en la regional, 
con el fin de que ella pueda responder con mayor regularidad y eficacia a los 
requerimientos que en tal sentido plantean las empresas que operan en la 
región. A este respecto conviene establecer estándares de utilización del 
tiempo directo e indirecto del asesor con el fin de evitar la subutilización del 
recurso. 
Desarrollo Comunitario 
La acción en este campo, aun cuando presenta realizaciones de alguna impor-
tancia durante el período, realmente no ha tenido un desarrollo concordante 
con el volumen de necesidades de la regional. Conviene por tanto, definir en 
un solo enfoque este tipo de acciones a fin de que ellas tiendan a estimular la 
creación de formas asociativas y a estructurar una mentalidad empresarial en 
pequeños y medianos productores del sector informal. Así mismo, se 
requiere reglamentar un método unificado de registro de estas acciones con 
el fin de proveer indicadores adecuados de evaluación. 
PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION SEGUN PLANTA 
DE INSTRUCTORES Y ASESORES 
Según el Cuadro No. 41, la regional cuenta con una disponibilidad de 435 
instructores de los cuales 322 son de tiempo completo (TC) y 113 de tiempo 
parcial (TP). Los instructores se distribuyen más o menos por igual en los 
tres sectores básicos de la economía. 
Con esta disponibilidad de instructores se está en capacidad de aplicar 
486.723 Horas-Instructor a los cursos de formación profesional, en 4.421 
grupos de 110 horas de intensidad cada uno. 
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Esto implica que utilizando el 1000/o de la disponibilidad de horas instruc-
tor la capacidad de enrolamientos de alumnos es superior a los 88.000 
(AUF). 
La distribución de la disponibilidad de instructores por ocupaciones grupos 
de 110 horas de clase y AUF se puede observar en el Cuadro No. 41 mencio-
nado. 
Con respecto al programa de asesoría a las empresas, la regional tiene a su 
disposición un total de 37 asesores y 3 técnicos en formación de mandos. 
Cada asesor representa un potencial de 1.860 horas, las cuales se dividen 
en tiempo directo y tiempo indirecto, por lo cual la regional deberá distri-
buir en las empresas a asesorar un total de 68.820 horas anuales. 
Tanto las posibilidades de formación en AUF como las horas potenciales 
de asesoría, pueden variarse durante el quinquenio 1982-1986 para respon-
der a las exigencias del mercado de trabajo, pero será necesario consultar en 
cada caso las disponibilidades financieras analizadas más adelante. Esto en 
razón de que las perspectivas financieras constituyen la restricción más 
importante de la capacidad operativa. 
PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION SEGUN 
DISPONIBILIDADES DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Si se cruzan las disponibilidades de Horas Instructor (HI) del punto anterior, 
con las restricciones existentes por instalaciones y equipos (aulas, talleres, 
campos, laboratorios, máquinas, etc.), se obtiene el potencial de alumnos a 
formar con la planta actual de recursos físicos y humanos. Las cifras respec-
tivas para 1979 aparecen en los Cuadros Nos. 42, 43, 44, 45 y 46, los cuales 
deberán ser actualizados por la regional a nivel de ocupación y complemen-
tados con centros y programas. Además, la regional deberá calcular los 
potenciales en alumnos AU (AUF), utilizando la metodología diseñada por la 
Subdirección de Planeación. 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
Análisis .Ingresos 
El análisis del período 1976 - 1981 a precios constantes SENA, con base 
19761 de los rubros que conforman los ingresos, muestra que, los aportes 
Deflactor SENA. 
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mantienen la más alta participación porcentual, siendo la mayor fuente 
generadora de ingresos de la regional. La evolución del índice de crecimiento 
de los ingresos generados por aportes, excepto en lo que concierne a los 
años 1978 y 1979, en los cuales se registraron notables disminuciones. La 
misma tendencia se observa en la participación de los aportes en el total de 
los ingresos. 
Al analizar los aportes, en relación al comportamiento de la economía 
nacional se observa que el crecimiento de estos para el período en mención 
aunque inferior al registrado en promedio a nivel nacional, es superior al 
crecimiento de la economía en general. 
El análisis de recaudos por sectores económicos pone de manifiesto diferen-
ciales de comportamiento entre ellos, entre los cuales sobresalen el notable 
crecimiento en servicios, que alcanza un promedio anual de incremento de 
220/o casi duplicando con ello su nivel de participación sobre el total de los 
aportes. Tendencia similar se observa en el subsector de construcción aun 
cuando se registra un menor grado de participación. Por otro lado, es impor-
tante anotar que en el sector agropecuario la participación de los aportes 
frente al total de ingresos se reduce a la mitad y su tasa de crecimiento anual 
ostenta niveles negativos. Además vale la pena observar una pequeña dismi-
nución en la participación del sector industria sobre el total de recaudos 
(Cuadro No. 47). 
Los comportamientos observados guardan relación con el desarrollo de los 
diferentes sectores económicos, pues a nivel general es observable un creci-
miento marcado en el sector servicios y un receso en el sector industrial. 
De los rubros de ingreso diferentes a aportes solo vale la pena destacar el 
renglón productos de los Centros, cuya participación aun cuando no alcanza 
niveles significativos, llega a más del doble de lo ahorrado en el año inicial. 
En general se observa durante el período que la ejecución de los diferentes 
rubros de ingreso fue inferior a lo presupuestado. La consecuencia de este 
hecho se analizará más adelante. 
Egresos 
Como es natural, el mayor rubro dentro de los egresos está constituido por 
los gastos de operación, los cuales señalan en promedio una tasa de participa-
ción equivalente al 690/o del total de egresos registrados durante el período. 
De 1976 a 1980, los gastos de operación presentan índices de crecimiento 
más o menos sostenido, pero en 1981 acusan una ligera disminución en el 
ritmo, situándolos de todos modos en un 1.70/o por encima del nivel 
ahorrado en el año inicial de la serie o sea 1976. 
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Cuadro No. 47 
APORTES Y SU ESTRUCTURA A NIVEL DE ACTIVIDADES 
1976 - 1981 
(Miles de $ de 1976) 
Actividades 
Económicas 
Valor 
1976 
	
1981 
Estructura 
1976 	 1981 
Indice de 
Crecimiento 
Anual 
Crec. 	 Prom. 
Agropecuaria 18.579 14.261 11.0 5.6 76.8 -5.20 
Minería 1.008 1.307 0.6 0.5 129.7 5.3 
Industria 83.318 111.795 49.1 44.0 134.2 6.1 
Construcción 6.983 15.344 4.1 6.0 219.7 17.1 
Electricidad 4.700 6.658 2.8 2.6 141.7 7.2 
Comercio 32.007 50.230 18.9 19.8 156.9 9.4 
Transportes 5.501 7.589 3.2 3.0 138.0 6.6 
Servicios 17.556 47.138 10.3 18.5 268.5 21.8 
TOTAL 169.652 254.322 100.0 100.0 149.9 8.4 
Ahora bien, dentro de los gastos de operación el rubro que adquiere mayor 
significación es el correspondiente a gastos de personal, cuyo índice 
acumulado de crecimiento en 1980 alcanza a 1300/o mostrando hasta ese 
año una tendencia claramente creciente; como consecuencia de la política 
de racionalización del gasto en el último año del período de análisis se obser-
va una baja en el índice'de crecimiento acumulado. 
El consumo de materiales, por su lado crece hasta 1979 (1690/o) y a partir 
de este año presenta un marcado descenso que puede estar en parte ocasio-
nado por la disminución en las metas de formación. 
Los gastos generales, por su parte disminuyen entre 1976 y 1981 aproxima-
damente a un ritmo promedio anual de 1.40/o, lo cual no refleja los mayores 
costos que se originan en el alto volumen de inversiones que la regional ha 
ejecutado, y el crecimiento en general de la operación y otros, que han tenidc 
lugar durante el período, a menos que se hayan registrado disminuciones 
notables en los rubros de honorarios, mantenimiento, alimentación de alum-
nos, etc. Es importante, por tanto, revisar este aspectó para el próximo quin-
quenio, en orden a relacionar el uso de este rubro, con las necesidades 
generales de los procesos de formación de la regional. 
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Igualmente, vale la pena destacar dentro del total de egresos la partida refe-
rente a inversiones, la cual ha venido acusando una tendencia marcadamente 
creciente, aunque las tasas de crecimiento anual son considerablemente fluc-
tuantes. Durante los últimos años de análisis se presenta un gran crecimiento 
de las inversiones sobre todo en lo que corresponde a adquisición de equipos 
y demás elementos de dotación. Lo anterior es el resultado de la aplicación 
de políticas institucionales tendientes a la ampliación y modernización de la 
capacidad operativa. 
Indicadores Globales 
El crecimiento de los ingresos corrientes, con base en 1976 es inferior al cre-
cimiento de los gastos de operación, durante el período, con excepción del 
año de 1981; situación esta que se refleja en el índice de ahorro anual, el 
cual decrece entre 1976 y 1979 (10.90/o al 2.20/o), luego inicia el proceso 
de recuperación para colocarse en 14.30/o en 1981. Se puede constatar el 
mismo comportamiento en la relación Ingresos Corrientes/Gastos de Ope-
ración (Cuadro No. 48). 
Ahora bien, al examinar las causas del crecimiento de los gastos de opera-
ción, por encima del crecimiento de los ingresos corrientes, se concluye que 
este es generado básicamente por el crecimiento de los gastos de personal y 
estos a su vez por incrementos en la planta de personal diferente a instruc-
tores. 
En resumen, las características del período analizado son: 
El mayor volumen de ingresos corresponde a los aportes y estos cada vez 
representan una mayor proporción de los recursos financieros de la regional; 
al comparar la ejecución de aportes con el crecimiento económico de la 
región se observa un desarrollo satisfactorio, aun cuando en general no se 
llega a los montos previstos para cada una de las vigencias, esto sucede 
tanto en aportes como en las demás partidas. 
Los gastos de operación muestran ejecuciones, por lo general inferiores a lo 
presupuestado; no obstante, la ejecución del total de egresos tiene un creci-
miento mayor que la ejecución del total de ingresos durante todo el período. 
La vigencia de 1977 es la primera del período en la cual se presenta déficit, 
generado aparentemente por el volumen de construcciones que representa-
ron el 13.50/o de los egresos; en efecto la inversión total estuvo próxima 
a triplicarse y las construcciones se incrementan en un 388°/o, en tanto que 
la capacidad corriente fue menor que la del año anterior, dada la disminu-
ción de aportes en términos reales. 
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En 1978, se incorporó en el presupuesto de la regional parte del déficit del 
año anterior, pero esta medida no se mantuvo en los siguientes años, razón 
por la cual se fueron acumulando déficits en los períodos siguientes que 
llegaron a la regional a una difícil situación financiera. 
El indicador ahorro corriente, muestra un comportamiento similar a la rela-
ción Ingresos Corrientes/Gastos de Operación, descrita anteriormente, des-
tacándose un crecimiento importante en los años de 1980 y 1981, situación 
esta que conviene mantener en la regional en el próximo futuro. 
Por su parte, la inversión autónoma muestra índices satisfactorios especial-
mente en lo que respecta a los dos últimos años; por consiguiente los índices 
de capacitación manifiestan similar tendencia. 
Proyecciones 1982-1986 
La regional ha sido financieramente autónoma, ya que sus ingresos corrientes 
son suficientes para absorber sus gastos corrientes. 
Se prevé que para el quinquenio 1982-1986 esta situación se mantendrá ya que 
al proyectar sus ingresos y gastos corrientes el balance se presenta positivo lo 
cual significa que la regional está en capacidad de financiar por sí misma sus 
proyectos de ampliación (Cuadro No. 49). 
Criterios de Proyección 
Los Ingresos Corrientes para la regidnal están representados básicamente por 
los aportes y se proyecta que su participación se mantenga en un 95°/o, 
conservándose así la proporción alcanzada en 1982. 
Los Ingresos Corrientes, diferentes de los aportes, conformados por productos 
financieros de los Centros e ingresos varios tendrán un ligero aumento sobre 
los niveles registrados en 1981. 
Los Gastos Corrientes están conformados por los gastos de operación y la 
transferencia del 20% de los aportes, que por Ley la regional debe transferir 
a la Dirección General. Los gastos de operación se suponen que participan en 
un 790/o en 1982 y van disminuyendo hasta un 75.90/o para 1986; el superá-
vit en cuenta corriente se incrementará durante el quinquenio. 
BASES DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA EL 
QUINQUENIO 
Con base en el comportamiento histórico de las diversas variables financieras, 
se pueden establecer tres relaciones que determinarán las posibilidades de 
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modificación de la capacidad operativa, de acuerdo a las posibilidades 
financieras. 
En otras palabras, con base en la capacidad operativa según instalaciones y 
planta de personal se prevén las metas de formación dentro de las perspecti-
vas presupuestales regionales. 
La relación número uno se expresa así: 
"A un incremento en el número de instructores, corresponderá un aumento 
en los sueldos de este grupo, que a su vez generará un crecimiento de los 
gastos de personal. Estos últimos tendrán finalmente una incidencia en los 
gastos de operación". 
Para estos efectos en el caso concreto de la regional, para 1982 un incremen-
to de $1.00 en los sueldos de instructores tendrá como resultado un aumento 
equivalente a $0.36 en los gastos de personal; a su vez la adición de $1.00 
en los gastos de personal generará un aumento de $1.05 en los gastos de ope-
ración. 
La relación número dos muestra que "un aumento de la capacidad física 
(puestos de trabajo) de la regional trae consigo adiciones en los gastos gene-
rales y por consiguiente incide en los gastos de operación. 
En términos cuantitativos estas relaciones en Cali se presentan así: 
Un puesto de trabajo en 1982 genera un costo adicional de $12.488 total de 
gastos generales; un aumento de $1.00 en los gastos generales se traduce a su 
turno en una variación positiva de $0.9 en los gastos de operación. 
La relación número tres se puede enunciar en la siguiente forma: 
"Un aumento en los puestos de trabajo implicará incrementos en los gastos 
de inversión, en una magnitud equivalente al valor de los equipos e instalacio-
nes que completen los estándares requeridos según las listas maestras de 
equipos". 
Para aplicar esta relación, la regional deberá solicitar a la Subdirección Peda-
gógica los estándares por especialidad de puestos de trabajo. 
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